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a formación de las personas adultas implica un modelo curricular que entiende el currículum 
como un espacio decisional (Zabalza, 1987) en el que la comunidad escolar a nivel de centro y el 
profesor a nivel de aula articulan sus respectivos marcos de intervención. Esto supone la opción 
por un modelo curricular abierto y flexible que permita concreciones progresivas a las necesidades de 
las personas adultas. Un currículum básico (Kirk, 1989) en el que la Administración Educativa y las 
Comunidades Autónomas con competencias en educación, establecen un marco de referencia que 
garantiza un tronco común para todos los individuos pero con posibilidades de adaptación a sus 
necesidades e intereses. En definitiva, un currículum intercultural (Medina, 1995) entendiendo como 
proyecto académico-cultural que sintetiza las ideas de los grupos y personas participante, atendiendo 
a sus modos de vida, valores y actitudes, pero, a su vez, impulsando el dialogo y la controversia más 
pertinentes para promover los valores  de cada grupo y sujeto. 
L 
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La construcción de un currículo para la formación de personas adultas ha de configurarse desde las 
exigencias de la realidad donde ha de llevarse a cabo. El diseño de currículas consensuados, 
vivenciados y sentidos por los miembros de la comunidad educativa resulta imprescindible para 
conectar con los intereses y motivaciones de las personas a las que se dirige. Hablo, en este sentido, 
de Proyectos Curriculares contextualizados (Torres González, 1995), en base a las exigencias de 
desarrollo personal, socio-laboral-ocupacional y comunitario. 
Este amplio abanico de opciones que supone el proceso formativo de personas adultas, requiere la 
delimitación de varios ejes sobre los que apoyar el proyecto de trabajo. Siguiendo a Medina (1995) 
estos ejes serían: 
a) La formación, básica como eje nuclear de la acción educativa. 
b) La integración en esta formación básica de las necesidades socio-comunitarias y ocupacionales. 
c) La diferenciación, personal, cultural-grupal y relacional de cada adulto. 
      
La elección del conjunto de propósitos y objetivos de formación básica y socio-comunitaria, que 
tenga futura proyección profesional y laboral es una tarea compleja, no obstante propongo cinco 
grandes propósitos, que interrelacionaré con los tres grandes ámbitos de formación: Básica, socio-
ocupacional y comunitaria, pero con preferencia en la Formación Básica: 
1. Desarrollo de la capacidad de pensar y actuar coherentemente, tanto con el pasado como con 
las actitudes y valores en los que se proyecta. 
2. Adquisición de hábitos intelectuales y motores que desarrollen en los adultos la capacidad de 
argumentación, valoración/estimación de la realidad y juicio crítico para intervenir 
creativamente en la mejora y transformación social. 
3. Dominio y aplicación de la metodología adecuada para afianzar el conocimiento y sistematizar 
los modos de relacionarse con el mundo y comunicar con claridad y precisión lo que conoce. 
4. Adquisición de actitudes y valores pertinentes para desarrollar la profesión y participar en la 
Comunidad e Instituciones socio-políticas llevando a cabo un trabajo con eficacia, eficiencia, 
plenitud humana y equilibrio socio-emocional. 
5. Interiorización de los conocimientos, cultural y aspectos artísticos suficientes para  entender el 
mundo, participar en él y proponer líneas argumentadas de mejora. 
 
Este conjunto de propósitos que sugiero han de propiciar el fomento y mejora de los roles y 
capacidades de los adultos, ya que el diseño con/para las personas adultas debe ser colaborativo y 
adaptado a las exigencias de los adultos, vivido como un problema de realización personal y 
participativa, en el que el sujeto se va formando en interacción con los otros. 
En esta línea, por tanto, aparecen los Programas de Garantía Social, que la propia Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo (Ley O. 1/1990 de 3 de Octubre: 23.2) establece “para los 
alumnos que no alcancen los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de 
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proporcionarles un formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o 
proseguir sus estudios... 
A la hora de abordar el currículo de educación de adultos (Programa de Garantía Social), pienso que 
lo más realista y adecuado es una indicación medianamente articulada de las cualidades o 
característica que debe poseer dicho currículo y de las áreas o temas amplios que ha de abarcar, 
contando en todo ello con las aportaciones más relevantes que se han hecho al respecto. 
No basta elaborar un diseño meramente escolar o académico de la educación de adultos, centrado 
en las actividades docentes regladas del centro. La educación de adultos es integral y por tanto 
interdisciplinar, y por ello debe reflejarse concretamente en el desarrollo curricular que se estructura. 
Pero además tal integralidad e interdisciplinariedad obligan a un proyecto educativo de adultos a 
situarse más allá de las aulas y de las paredes del centro. 
El diseño curricular de adultos y, en mi caso, el Programa de Garantía Social, debe tener algunas 
cualidades o condiciones que intento enumerar y comentar sencillamente: 
1. Una flexibilidad, una funcionalidad y un carácter adaptativo y que posibiliten la creciente 
autonomía de la educación de adultos como un proceso que exige participación real. Esta 
misma cualidad hace que el currículo de adultos se mueva en un terreno intermedio entre lo 
experimental y lo normativo. 
2. El currículo que queremos diseñar ha de ser también elemento de creatividad y de innovación, 
propiciando asimismo las líneas de investigación en todos los niveles educativos pero 
especialmente en los más altos. Para ir respondiendo a estos perfiles del currículo, es 
imprescindible una metodología activa, inductiva-de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 
la teoría-, dialogal, grupal, participativa, activa, investigativa (que incorpore el rigor científico), 
interdisciplinar, interrogativa (en torno a problemas del grupo y del entorno social). 
 
La principal causa que justifica la elección de un Programa de Garantía Social es el alto índice de 
jóvenes de la localidad que no obtienen el Graduado Escolar, finalizando sin el título que da validez 
social a sus competencias y habilidades y, en muchos casos, con notables deficiencias de instrucción 
básica. 
Las características de este colectivo son muy peculiares primeramente destacaré su heterogeneidad 
en los expedientes académicos, una actitud ante los estudios distante y negativa y el escaso 
conocimiento de las asignaturas, con graves problemas de expresión oral y escrita, escaso hábito de 
lectura y desinterés por el estudio. 
Para dar respuestas a estas deficiencias, el campo de conocimiento que voy a desarrollar en este 
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II.- ANÁLISIS DE LOS MÓDULOS 
Los contenidos mínimos  del Campo de la Comunicación de la Lengua Española se distribuye en 
cuatro módulos y todos ellos abarcan la comprensión y la expresión, tanto oral como escrita, así como 
la reflexión sobre el uso de la propia lengua a partir de diferentes textos. 
Para la elaboración de los módulos debemos tener en cuenta los siguientes criterios: 
a) La educación y el aprendizaje en este campo deben asegurar las dos funciones básicas del 
lenguaje: la comunicación y la representación, además de la función de regulación del 
comportamiento propio y ajeno. De esta manera, el lenguaje contribuye a la socialización del 
alumno y a su integración social y cultural. 
b) El lenguaje es un instrumento de comunicación entre personas, pero también es un medio de 
representación del mundo; por ello, está estrechamente vinculado al pensamiento y, en 
particular, al conocimiento. De esta manera, el lenguaje contribuye a la socialización del alumno 
y a su integración social y cultural. 
c) El objetivo último de la educación en este campo ha de ser que los alumnos consigan un 
dominio de las cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. 
d) La comprensión y la expresión son dos procesos básicos en la comunicación, tanto oral como 
escrita, y se adquieren de una forma activa. La comprensión favorece la interpretación, la 
relación y la valoración de la información y de los mensajes que se reciben en la vida cotidiana. 
A través de la expresión lingüística transmitimos nuestros sentimientos, vivencias, ideas y 
opiniones, 
e) Los alumnos son los protagonistas del proceso de la comunicación lingüística en su doble 
dimensión: receptiva y productiva. En este sentido, es destacable la gran importancia que tiene 
el uso de la lengua en el proceso de aprendizaje de los distintos campos. 
f) Por último, el uso correcto de la lengua ha de estar presente, dentro y fuera del aula, como 
instrumento para  representar y para comunicar sentimientos, emociones, estados de ánimo, 
así como para obtener y ofrecer información, y para promover o realizar determinada acción o 
un conjunto de acciones.  
 
A.- Primer módulo o expresión oral 
Se introduce al alumno en el conocimiento de los diferentes tipos de lenguaje verbal en interacción 
con otros lenguajes. Tratando de conseguir, a lo largo del proceso, que el alumno sea capaz de utilizar 
la lengua oral para intercambiar experiencias y sentimientos, adoptando una actitud respetuosa ante 
las aportaciones de los otros y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo. 
Se van a dar situaciones de comunicación oral no sólo en el campo de la comunicación, sino 
también en socio-natural y matemáticas. Además se prestará especial atención a la expresión de 
sentimientos, experiencias y opiniones. El dominio de la lengua oral, es una condición previa parta 
dominar la lengua escrita. 
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En este módulo se da una importancia relevante al lenguaje oral, pero también se comienza a 
trabajar todos los tipos de textos escritos y las técnicas específicas del aprendizaje, como resúmenes, 
destrezas para acceder a las fuentes de información,... 
Las técnicas orales empleadas para ampliar y reforzar la expresión oral serán: conversaciones, 
coloquios, debates, narraciones, descripciones exposiciones, argumentaciones, comentarios, 
dramatizaciones, etc., sin olvidar nunca que la expresión oral se favorece con el intercambio de las 
aportaciones de maestros y alumnos, y que se mejora con las oportunas correcciones de la 
pronunciación, la entonación, el ritmo, las pautas y la adecuación de la mímica y los gestos a la 
palabra hablada. 
B.- Segundo módulo o expresión escrita  
Gira entorno a la comprensión, análisis y producción de textos literarios seleccionados por el 
profesor y de acuerdo con los intereses  y diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se 
propiciará el interés y la curiosidad por comprender y expresarse por escrito como instrumentos 
imprescindibles para desenvolverse en la vida. 
C.- Tercer módulo o expresión verbal - no verbal 
Su núcleo central es el uso y reflexión del lenguaje en los medios de comunicación de masas, 
concediéndose especial relevancia al análisis de la publicidad. 
 Este módulo gira entorno a los textos de los mas-media. No se trata de que el alumno analice 
monográficamente cada uno de los medios de comunicación de masas, sino que adquiera una visión 
global de todos ellos, que le ayude a ampliar su capacidad crítica, interpretando el contenido y la 
intención de los mensajes emitidos. 
En este módulo se trabaja también la comprensión y producción de los textos prácticos 
formalizados, como informes, instancias, etc. Además se introduce al alumno en el conocimiento y 
uso de nuevas tecnologías. 
D.- Cuarto módulo o temas transversales 
Este módulo tendrá un carácter de optatividad debiendo hacerse al alumnado una oferta variada de 
al menos de dos módulos optativos en función de sus necesidades e intereses. Dichos módulos 
tratarán de dar respuesta a las expectativas del alumno que desee proseguir estudios académicos y 
facilitar la inserción laboral de aquéllos que así lo demanden. Es fundamental en este módulo 
desarrollar la capacidad crítica del alumnado. 
En relación con los temas transversales se irán incorporando de forma natural al propio ritmo de la 
clase, cuidando la selección de los temas y proponiendo temas de conversación (coloquios, diálogos, 
debates...) y exposiciones relacionadas con dichos temas, de manera que propugnen la igualdad entre 
los sexos, entre las razas, la paz, la salud, el cuidado del medio ambiente, etc. 
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Propongo actividades orales y escritas a partir de los textos y del material didáctico, así como de 
preocupaciones  sociales siempre presentes en los medios de comunicación, que tengan como fin 
desarrollar actitudes democráticas, de tolerancia y de respecto entre los individuos. 
Existen contenidos referidos a la educación para la igualdad de oportunidades  de ambos sexos en 
los que  el campo de comunicación de la Lengua puede corregir los prejuicios que se manifiestan en el 
predominio y aceptación de un género sobre otro o en el condicionamiento discriminatorio de 
estereotipos sexistas, tanto en los modelos visuales como en situaciones de aprendizaje. Mediante un 
trabajo sistemático de estos y otros contenidos se contribuye a reflexionar sobre aspectos de 
pluralismo y tolerancia propios de la educación moral y cívica de una educación para la paz. Los 
intercambios verbales y los textos literarios empleados favorecerán el desarrollo de lectores activos y 
críticos dispuestos a contrastar y reformular las hipótesis, a tomar conciencia de la importancia de 
una educación para la salud y a sensibilizarse para la defensa global de medio ambiente. 
El tratamiento de estos temas permite, además, interrelacionar los contenidos de los distintos 
campos de conocimiento, así como contribuir a la adquisición de hábitos y a desarrollo de actitudes 
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